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Año de 4864. Martes 10 de Agosto Núm. 19. 
de la provincia de Málaga. 
DE pao 
COMISION PRliNGIPAL DE VENTAS 
IEDADES Y DERECHOS DEL E 
D E LA. 
F r o v i n e l n d e M a l a g a . 
eg^^—a 
Por disposición del Excmo, Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de l d e mayo de 
i 855 y 11 de julio de i 856, y Real 
orden de 17 de Marzo último é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
¿sacan á pública subasta en el dia y ho-
ra que se dirá las (incas siguientes: 
REMATEparaeldia25c]eSeíiembredel8641 
ante el Sr. Jaez del distrito de la Mer-
ced y escribana D. Rafael Gómez Palomo el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
docede la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
Rústicas. —Menor cuant'm. 
REMATE EN MÁLAGA Y- RONDA. 
Kúm. del 
mvenLQ 
635. Uo tablero de tierra de riego, lla-
mado del Parral, situado en el partido 
rural de Guarura ó Jarea, término de 
la villa de Yunquera, partido judicial 
de Ronda, procedente del curato de la 
misma villa, linda Norte tierras de An-
tonio Rivero, Poniente la de Miguel 
Garda,. Levante la de Antonio Pérez, 
y. Sur las de Antanio García: se com-
pone de 6 celemines, equivalentes á 50 
áreas, 18 centiáreas y 2,301 centímetros 
cuadrados^ que se ha tasado en 1.200 
rs. en venta y 48 en renta y capitaliza-
da por 450 que gana al año en 10.125 
rs., esta cantidad será el tipo de la sil-
basta* 
No le resulta gravámem 
634. Otro tablero de tierra de riego lla-
mado de la Higuera, en el partido ru-
ral de la Alfaguara, término de dicha 
villa de Yunquera, de igual proceden-
cia que la anterior, que linda Norte y 
Levante con tierras de don Francisco 
Romero,. Poniente de don Rafael Garcés, 
y Sur de- don Francisco Cabriiíana^ 
componiéndose de 10 celemines ó sean 
50 áreas, 30 centiáreas y 3.8 M) centí-
metros cuadrados,, que se ha tasado en 
4.000 rs. en venta y 160 en renta, v 
habiéndose capitalizado por 293 que 
gana al año en 6.637 rs. 50 cents, que 
es el tipo iporque se saca á la subasta. 
INo le resulta gravamen. 
635. Una haza de tierra llamada la 
Manzera, en el partido rural del Cam-
pillo, término de dicha villa de Yun-
quera, de igual procedencia que los an-
teriores, que linda Norte, Poniente y 
Sur con tierras de doña Paula Codes, y 
por Levante con otras de don Manuel 
Riscos: su cabida es 2 fanegas, 6 cele-
mines, que es igual á 150 áreas, 96 cen-
tiáreas y 1.542 centímetros cuadrados; 
es de tierra de riego y se ha tasado en 
6.250 rs. en venta y 250 en renta, y 
ganando al año 285, resultando una ca-
pitalización de 6.412 rs. 50 cents., por 
esta cantidad se saca á la subasta. 
No le resulta gravcámen. 
637. Un tablero de tierra de riego lla-
mado Fuentecita ó Fuentecilla, en el 
partido rural de Tableros Grandes, 
término de la referida villa, de igual 
procedencia que los anteriores, que lin-
da por Norte con las Laderelas, Ponien-
te tierra de Francisco de Elena Muñoz, 
Levante las de don Rafael Garcés y 
Sur la de doña Josefa Alcántara, que. 
se compone de 2 1{2 celemines ó sean 
12 áreas, 9 centiáreas y 960 centíme-
tros cuadrados: ha sido tasado en 1.000 
rs. en venta y 40 en renta y se ha capi-
talizado por 260 rs. que gana al año en 
5850 rs. tipo porque se saca á la su-
basta. 
No le resulta gravamen. 
638. Una haza nombrada del Hundidero, 
sita en el partido del Campillo, término 
de la repetí ta villa de Yunquera, de 
igual procedencia que las que antece-
den, lindando Norte y Levaíite tierras 
de don .Manuel de los Fuscos, Poniente 
.otras de d^ña Paula Codes, y Sur otras 
de don Miguel Fernandez, compuesta 
•de 3 fanegas de cabida, que es igual á 
481 áreas, 15 ceníiireasy 3.842 eentí-
inetros cuadrados, se ha tasado en ven-
ta en 4.5.00 rs. y en renta en 180 y ga-
znando ;65 que produce una capitaliza-
ción 4e 1.402 rs. 5 cents., se saca á la 
subasta por la tasación. 
JNo le resulta gravamen, 
639. Un tablero, de tierra de riego lla-
mado Tornera, partido del mismo nom-
bre, término de la repetida villa de 
Yunquera, de igual procedencia que las 
que preceden, linda Norte camino de la 
Tornera, Poniente tierras del Caus, Le-
vante otra de don Juan L. Camacho, y 
Sur la de don Manuel Fermino: se com-
pone de 2 celemines ó sean 10 áreas, 
6 centiáreas y 768 centímetros cuadra-
dos que se ha tasado en venta en 1.400 
rs. y en renta en 56 y capitalizado por 
104 que gana al año en 2.540 rs. esta 
cantidad será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
640. Otro tablero de tierra de riego 
nombrado de los Silleros, partido del 
mismo nombre, término de la mencio-
nada villa de Yunquera, procedente de 
la fábrica de su parroquial, y linda Nor-
te tierras de doña Francisca Doña, Po-
niente las de don Manuel Riscos Anaya, 
Levante la de doña Dolores García y 
Sur el rio de laLeona^iendosu cabida 7 
celemines ó sean 55 áreas, 21 centiáreas 
y 2.658 centímetros cuadrados: se ha 
tasado en 2.100 rs. en venta y 84 en 
renta, y capitalizado por 435 que gana 
al año en 9.787 rs. 50 cénts., cantidad 
porque se saca á la subasta. 
No le resulta gravámen. 
641. Otro tablero de tierra de riego 
nombrado del Algorrobo, partido de 
los Tableros de abajo, de igual proce-
dencia que la anterior, y término ya es-
p'icado de la villa de Yunquera, que 
linda Norte tierras de Alonso Romero, 
Poniente las de Miguel Fernandez, Le-
vante otra de Juan Díaz Gómez, y Sur 
otra de doña Dolores García: se compo-
ne de 5 celemines ó sean 25 áreas, 15 
centiáreas y i.920 centimetros cuadra-
dos; se ha tasado en 1.250 rs. en venta 
y 50 en renta y ganando al año 500, re-
sultando una capitalización de 6.750 
rs., esta cantidad será el tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
642. Otro tablero de tierra de riego 
nombrado Quejigos, partido de Parti-
nes, término de la ya repetida villa 
de Yunquera, de igual procedencia que 
la anterior, que linda Norte tierras de 
REMATE para el dia P de Setiembre de 
1864^  ante el señor juez ya menciona-
do y escribano correspondiente, el cua-
íencirá efecto en el mismo dia á las do-
ce de la mafiana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los juzga-
dos de primera instancia que se espíe-
sarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantid. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Número 
del invenlario. 
628. Casa situada en la villa de Yunque-
ra, partido judicial de Ronda, en la ca-
lle de la Iglesia, núm. 17 moderno de 
gobierno, procedente dé la fábrica par-
roquial de dicha villa, linda por la parte 
de arriba con otra de José Delgado Pa-
lomero, por la de abajo con la de Alon-
so Comitré Sánchez y por la espalda con 
las de los herederos de Diego Cámaclío 
Mesa: compónese de la superficie de 
194 varas cuadradas, equivalentes á 
161 metros y 1.184 milímetros, com-
prendiendo dos salas bajas, cocina, cua-
dra, camareta, portal y patio; ha sido 
tasada en 4.000 rs. en venta y 200 en 
renta, habiéndose capitalizado por 240 
que gana al año en 4.320 rs. que es el 
tipo porque se saca á la subasta. 
No le resulta gravámen. 
NOTAS. 
1.a No se admitirán posturas que de-
jen de1 cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadtls 
las fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, sé 
pagarán erí 20 plazos según se previene el 
wU 19 de la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de los anteceden-
tes y demás datos que existen erí la Ad-
ministración principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, 
la finca de que se trata no tiene gra-
vámen pero si le apareciese alguno se 
indemnizará al comprador en los térmi-
nos que se expresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases qué fija la ley 
de 25 de abril de 1856; 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados de 
primera instancia ya expresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, sé entablara reclama-
ción sobré ecséso ó falta de Cabida^ y del 
espédienté resültáfé que dicha falta ó ec-
séso igiíál a la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando por el contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anunciat al público para co-
nocimiento de los qué quieran interesarse 
en la adquision dé las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 16 de Agosto de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael1 
Morales y Sánchez. 
feíe número 19 contiene pliego y medio; 
Impv dé Mv M. Nielo, Sla'. Máriáy f f i 

Francisco Marín, Poniente el camino de 
los Tableros, y por Levante y Sur tier-
ras de José Sánchez, compuesto de 5 
celemines, equivalentes á 25 áreas, 15 
centiáreas y 1.920 centímetros cuadra-
dos, que ha sido tasado en 1.250 rs. en 
venta y 50 en renta, pero ganando 305 
al año y resultando una capitalización 
de 6.862 rs. 50 céntimos, esta cantidad 
será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
645. Otro tablero de tierra de riego 
nombrado del Jabalí, partido de Arro-
yo de las Multas, en el término de los 
anteriores, y de iguaf procedencia, que 
linda por los cuatro vientos con tierras 
de doña Dolores García, compuesto de 
un celemín ó sean 5 áreas, 3 centiáreas 
y 384 centímetros cuadrados, que se 
ha tasado en 260 rs. en venta y 10 con 
40 céntimos en renta, pero ganando 
120 al año y resultando una capitaliza-
ción de 2.700 rs. esta suma será el tipo 
de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
644. Otro tablero de tierra de riego lla-
mado los Nogalillos, partido de la Tor-
nera, en el término y procedencia que 
la anterior, lindando por Norte y Po-
niente con tierras de don Juan Melgares, 
por Levante otra de don José Camacho, 
y por el Sur con el Caus, que se com-
pone de un celemín de cabida ó sean 5 
áreas, 3 centiáreas y 384 centímetros 
cuadrados: ha sido tasado en 800 rs. 
en venta y 32 en renta y capitalizado 
por 85 que gana al año en 1.912 rs. 50 
cents., tipo porque se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
646. Otro tablero de tierra de riego 
nombrado de la Coneja, partido Arro-
yo de las Multas, en el término y la pro-
cedencia de los que preceden, linda por 
Poniente, Norte y Sur con tierras de 
doña Dolores García, y por Levante con 
las de doña Josefa Alcántara: su cabida 
es de un celemín, equivalente á oáreas, 
3 centiáreas y 384 centímetros cuadra-
dos; ha sido tasado en 300 rs. en venta 
y 12 en renta y capitalizado por 80 que 
gana al año en L800 rs., que será el 
presupuesto para la subasta. 
No tiene gravámen. 
647. Otro tablero de tierra de riego lla-
mado de los Atajos, partido Majada del 
Granado, en el término y procedencia 
del que antecede, linda Norte tierras de 
Diego Requena, Poniente otra de Tere-
sa Martin, Levante las de Francisco Ro-
dríguez, y Sur el Arroyo de las Multas, 
de cabida de celemín y medio ó sean 7 
áreas, 5 centiáreas y 576 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 300 reales 
en venta y 12 en renta y ganando 50 al 
año, resulta una capitalización de 1125 
reales, tipo porque se saca á la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
648. Otro tablero de tierra de riego 
nombrado Huertas bajas, partido de 
Abajo, en el término y la procedencia 
del anterior, que linda Norte tierras de 
José Cabrellana, Poniente las de José 
García Doña, Levántelas de Alonso Ro-
mero y Sur las de Antonio García; es de 
cabida de 3 celemines que es igual á 
15 áreas, 9 centiáreas y 1.152 centíme-
tros cuadrados; se ha tasado en 600 rs. 
en venta y 24 en renta, pero ganando 
210 al año y dando esta una capitaliza-
ción de 4.725 rs. esta será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
649. Otro tablero de tierra de riego, co-
nocido por el de las Veredas, partido de 
Lagillas, término y procedencia que el 
precedente, que linda por Norte y Le-
vante con tierras de don Alonso Cama-
cho, Poniente con el camino de Lagilla, 
y por el Sur con el Tablero del Moral, 
compuesto de 3 ly4 celemines ó sean 
16 áreas, 10 centiáreas y 1,250 centí-
metros cuadrados, que se ha tasado en 
2,925 rs. en venta y 117 en renta y 
capitalizado por 250 que gana al año en 
5.625 rs. que es el tipo porque se saca 
á la subasta. 
No le resulta gravámen. 
65L Otro tablero de tierra de secano v 
riego llamado la Carrera, partido de 
la Alfaguara, término de la repetida vi-
lla de Yunquera, procedente de la Sa- •. 
crístía de su iglesia parroquial, linda 
por Norte, Sur y Poniente con propio- . 
dades de don Alonso Camacho, y por 
Levante con la de Francisco Cabrillana: « 
se compone de una fanega y un celemín 
de cabida, equivalentes á 65 áreas, 41 
centiáreas y 4.994 centímetros cuadra-
dos, clasificados en 9 celemines de se-
gunda y 4 de secano, todo se ha tasado 
en 1.760 rs. en venta y 70 con 40 cen--
timos en renta, pero ganando por este 
concepto al año 220 rs. aparece una 
capitalización de 4.950 rs. tipo de la 
subasta. 
No tiene gravamen. 
652. Otro tablero de tierra de riego co-
nocido por el de la Cruz del pobre, par-
tido del mismo nombre, en el término 
y procedencia que el que precede, el 
cual linda por Norte con el camino del 
Burgo, por Levante con el de Alozaina, 
por Poniente tierras de don Bartolomé 
de R-ivas y por Sur otras de don Cristó-
bal Benitez: su cabida es de 8 celemines 
ó sean 40 áreas^ 24 centiáreas y 5.080 
centímetros cuadrados;, se ha tasado en 
1.280 rs. en venía y 51 con 20 cents, 
en renta, pero ganando 120 al año y 
esta una capitalización de 2.700 reales, 
esta será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen, 
655. Otro tablero de tierra de riego que 
es llamado el Moral, en el término y la 
procedencia que el anterior, que iinda 
por Norte con la calle de Perrera, y 
por Poniente Levante y Sur con tierras 
de don Alonso Camacho, componiéndo-
se de 2 celemines de cabida, que es lo 
mismo que 10 áreas, 6 centiáreas y 768 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
2.G00 rs. en venta y 80 en renta y ga-
nando al año 250 rs, se ha capitalizado 
en 5G25 rs. tipo porque se saca á la su-
basta. 
No le resulta gravámem 
NOTAS. 
r< 1.a No se admilirá postura que no 
cubra él tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren remata-
da las lincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según el art. 19 
de la ley de i i de i ¿lio de 1856. 
y demás datos que esisten en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese al uno se indemni-
zará al comprador en los iérminos que se 
espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
ematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la 
ley de 25 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital » 
verificará otro remate en los iuzgados c)e 
primera instancia ya espresados. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 
5 de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de ios dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre esceso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó 
esceso igual á la quinta parte de la es-
presada en el anuncio, será nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización 
el Estado ni el comprador, si la falta ó 
ecseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de ks fincas insertas, en 
el precedente anuncio. 
Málaga 16 de Agosto de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
O . Según resulta de los antecedentes 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de fas leyes de 1.° c!e mayo 
de 1855 y i l de julio do 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo úilimo, ó 
instrucciones para su ciim|>i.imicftlo, 
se sacan á pública suba>ta en el día 
y hora que se dirá la ünca siguiente: 
